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According to the study of music therapy, listening to the live music performance bring the change
 
of a state of feelings to people.
At this study,we play the electronic keyboard for senior people as a senior training’s back ground
 
music and examinate their’s change of a state of feelings by listening and singing song which they
 
know very well as a children’s song and popular song.
As a result,Compare live music performance with CD or karaoke music,we found that live
 
music performance brings refreshing mood to senior people than CD or karaoke music.



















































































































































































































































































































































































































































































































































楽曲名 作詞者╱作曲者 発行・リリース年 備考・掲載出版物
「一月一日」 千家尊福╱上真行 1893(明治26)年 『小学校祝日大祭日歌詞並楽譜』
「旅愁」 犬童球渓╱オードウェイ 1907(明治40)年 『中等教育唱歌集』
「春がきた」 高野辰之╱岡野貞一 1910(明治43)年 文部省唱歌『尋常小学読本唱歌』
「ふじ山」 巌谷小波╱不詳 1910(明治43)年 文部省唱歌『尋常小学読本唱歌』
「案山子」 武笠三╱山田源一郎 1911(明治44)年 文部省唱歌『尋常小学唱歌』
「かたつむり」 不詳 1911(明治44)年 文部省唱歌『尋常小学唱歌』
「桃太郎」 不詳╱岡野貞一 1911(明治44)年 文部省唱歌『尋常小学唱歌』
「茶つみ」 不詳 1912(明治45)年 文部省唱歌『尋常小学唱歌』
「春の小川」 高野辰之╱岡野貞一 1912(大正元)年 文部省唱歌『尋常小学唱歌』
「七つの子」 野口雨情╱本居長世 1921(大正10)年 『金の船』(児童文学雑誌)
「リンゴの唄」 サトウハチロー╱万城目正 1945(昭和20)年 歌手；並木路子・霧島昇
「東京のバスガール」 丘灯至夫╱上原げんと 1957(昭和32)年 歌手；初代コロムビア・ローズ
「真っ赤な太陽」 吉岡治╱原信夫 1967(昭和42)年 歌手；美空ひばり
「ブルーライトヨコハマ」 橋本淳╱筒美京平 1968(昭和43)年 歌手；いしだあゆみ
「北国の春」 いではく╱遠藤実 1977(昭和52)年 歌手；千昌夫
「酒よ」 吉幾三 1988(昭和63)年 歌手；吉幾三
「氷雨」 とまりれん 1990(平成２)年 歌手；日野美歌・佳山明生
「浪花節だよ人生は」 藤田まさと╱四方章人 1991(平成３)年 歌手；細川たかし、木村友衛ほか
「津軽海峡冬景色」 阿久悠╱三木たかし 1994(平成６)年 歌手；石川さゆり
「二輪草」 水木かおる╱弦哲也 1997(平成９)年 歌手；川中美幸
「きよしのズンドコ節」 松井由利夫╱水森英夫 2002(平成14)年 歌手；氷川きよし
「ときめきのルンバ」 水木れいじ╱水森英夫 2009(平成21)年 歌手；氷川きよし
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